
















CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO HIDROBIOLÓGICO DE LA
PARTE BAJA DE LOS RIOS DE LA VERTIENTE NOROCCIDENTAL
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Grupos   taxonómicos 
1 2 3 4 
 
GC 
PLATYHELMINTES          
CLASE TURBELARIA          
Orden Tricladida          
Familia Planariidae 1 1 0 1 0.75 
ANNELLIDA          
CLASE OLIGOCHAETA          
Familia Tubifidae          
Tubifex sp. 1 1 1 1 1.00 
CLASE HIRUDINEA          
Familia Glossiponidae 1 1 0 1 0.75 
Familia Erpobdellidae 1 1 0 1 0.75 
MOLLUSCA          
CLASE GASTROPODA          
Familia Neritinidae 0 0 1 1 0.50 
Familia Lynmnaeidae 0 1 0 0 0.25 
ARTHROPODA          
CLASE INSECTA          
OrdenPlecoptera (Burmeister,1839)          
Familia Perlidae          
Anacroneuria sp 1 1 1 0 0.75 
Orden Ephemeroptera (Handlirsch)          
Familia Baetidae          
Baetis sp. 1 1 1 1 1.00 
Baetodes sp. 1 1 0 1 0.75 
Moribaetis sp. 1 1 1 1 1.00 
Dactylobaetis 1 1 1 1 1.00 
Familia Oligoneuridae          
Lachlania sp. 0 1 0 0 0.25 
Familia Leptophlebidae          
Thraulodes sp. 1 1 1 1 1.00 
Terpides sp. 1 1 0 1 0.75 
Traverella sp 1 1 0 0 0.50 
Familia Tricorythidae          
Leptohyphes sp. 1 1 1 0 0.75 
Tricorythodes sp. 1 1 1 1 1.00 
Familia Euthyplociidae          
Campylocia sp. 1 1 1 1 1.00 

























Grupos   taxonómicos 
1 2 3 4 
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Orden Odonata (Fabricius 1972)          
Familia Coenagrionidae          
Argia sp. 1 1 1 1 1.00 
Ischura sp.  1 1 0 0 0.50 
Telebasis sp. 1 1 1 0 0.75 
Megapodagrion sp. 0 1 1 1 0.75 
Familia Gomphidae           
Progomphus sp. 0 1 1 0 0.50 
Agriogomphus sp. 1 1 1 1 1.00 
Phyllogomphoides sp. 1 1 0 1 0.75 
Familia Calopterygidae          
Hetaerina sp. 1 1 1 1 1.00 
Familia Libellulidae          
Erythemis sp. 1 1 1 0 0.75 
Dytehemis sp. 1 1 1 1 1.00 
Macrothemis sp. 1 1 0 0 0.50 
Brechmorhoga sp. 1 1 1 1 1.00 
Pantala sp. 1 1 0 0 0.50 
Sympetrun sp. 1 1 1 1 1.00 
Orden Diptera (Linnaeus 1758)          
Familia Muscidae          
Lipse sp. 1 1 0 0 0.50 
Familia Ceratopogonidae      
Alluaudomya sp. 1 1 1 0 0.75 
Atrichopogon sp. 0 0 1 1 0.50 
Familia Culicidae          
Culex sp. 1 1 0 0 0.50 
Uranotaenia sp. 1 0 1 1 0.75 
Anopheles sp. 0 1 0 1 0.50 
Aedeomyia sp. 0 1 0 0 0.25 
Familia Tabanidae          
Tabanus sp. 1 1 1 0 0.75 
Familia Tipulidae          
Hexatoma sp. 1 1 0 0 0.50 
Limonia sp. 1 0 0 1 0.50 
Familia  Simulidae      
Simulium sp. 1 1 1 1 1.00 
Familia Blepharoceratidae          
Limonicola sp. 1 1 0 1 0.75 























Grupos   taxonómicos 
1 2 3 4 
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Familia Chironomidae          
Orthocladinae sp. 1 1 1 0 0.75
Chironominae sp. 1 1 1 0 0.75
Tonypodinae sp. 1 1 0 1 0.75
Familia Psychodidae         
Clognia sp. 1 0 1 1 0.75
Familia Stratylomidae         
Odontomyia sp. 1 1 1 1 1.00
Familia Dolichopodidae          
Familia Elmidae          
Heterelmis sp. 1 0 1 1 0.75
Phanocerus sp. 1 0 1 1 0.75
Macrelmis sp. 1 1 1 1 1.00
Cylloepus sp. 1 1 1 1 1.00
Dysersus sp. 0 1 1 1 0.75
Familia Dryopidae          
Pelonomus sp. 1 1 1 1 1.00
Elmoparmus sp. 0 1 1 1 0.75
Familia Psephenidae          
Psephenops sp. 1 1 1 1 1.00
Familia Ptilodactylidae      
Anchytarsus sp. 1 1 1 1 1.00
Familia Hydrophilidae          
Tropisternus sp. 0 1 1 1 0.75
Familia Staphylinidae 1 0 0 1 0.50
Familia Chrysomelidae          
Donacia sp. 0 1 0 0 0.25
Familia Gyrinidae 1 1 0 0 0.50
Familia Dytiscidae 1 1 0 0 0.50
Orden Hemiptera (Linnaeus 1758)          
Pelocoris sp. 1 1 1 1 1.00
Limnocoris sp. 1 1 1 1 1.00
Ambrysus sp. 1 1 0 0 0.50
Familia Corixidae          
Centrocorisa sp. 1 1 0 0 0.50
Familia Notonectidae          
Nototecta sp. 0 1 0 0 0.25

























Grupos   taxonómicos 
1 2 3 4 
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Familia Gerridae          
Eurygerris sp. 0 1 1 1 0.75 
Brachymetra sp. 0 1 0 0 0.25 
Limnogonus sp. 1 0 0 1 0.50 
Trepobates sp. 1 1 1 0 0.75 
Familia Vellidae          
Rhagovelia sp. 1 0 1 1 0.75 
Stridulivelia sp. 0 1 1 1 0.75 
Microvelia sp. 1 1 1 1 1.00 
Familia Mesoveliidae          
Mesoveloidea sp. 0 1 1 1 0.75 
Familia Belostomatidae          
Belostoma sp. 1 1 1 1 1.00 
Familia Gelastocoridae          
Nertha sp. 1 1 0 0 0.50 
Orden Neuroptera (Handlirsch 1908)          
Familia Corydalidae          
Corydalus sp. 1 1 1 1 1.00 
Familia Hydropsychidae      
Leptonema sp. 1 1 1 1 1.00 
Smicridea sp. 1 1 1 1 1.00 
Familia Philopotamidae          
Chimarra sp. 1 1 1 1 1.00 
Wormaldia sp. 1 1 0 0 0.50 
Familia Calamoceratidae          
Phylloicus sp. 1 1 1 0 0.75 
Familia Helicopsychidae          
Helicopsyches sp. 0 1 0 1 0.50 
Familia Glossomatidae          
Mortoniella sp. 0 1 1 1 0.75 
Protoptila sp. 1 1 1 1 1.00 
Familia Leptoceridae          
Nectopsyche sp. 0 1 0 1 0.50 
Oecetis sp. 0 1 1 1 0.75 
Grumichella sp. 0 1 0 0 0.25 
Familia Hidrobiosidae          
Atopsyche sp. 0 1 1 1 0.75 
Familia Polycentropodidae          
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CLASE ARACNIDA          
Orden Acarina (Nitzsch 1818)          
Familia Hydrachnidae 1 1 1 1 1.00 
CLASE CRUSTACEA          
Orden Decapoda          
Familia Trichodactylidae 1 1 1 1 1.00 
Familia Pseudothelphusidae 0   1  0  1 0.50 
Familia Palaemonidae          
Macrobrachiun carcinus 1 1 0 1 0.75 
Macrobrachiun acanturus 1 1 1 0 0.75 
Familia Atyidae          
Atya scabra 1 1 0 1 0.75 
Atya sp. 1 0 1 0 0.50 
Potimirin sp1 1 1 0 1 0.75 
Potimirin sp2 1 0 1 1 0.75 
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